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Résziéi'is lián  igazgatása alatti dráma. nép
8-dik Bérlet Szerdán Május 16-kán í 866.
BRANKOVICS
GYÖRGY.
Eredeti szomorujáték 5 szakaszban. — Irta O b e r n y i k  Károly .
t. szakasz. „II. Murai szerelme.* 2. szakasz. „Áldozat a Ilonért.* 3. szakasz.„A török irigy eredménye.* 
4. szakasz. „A szultán zsákmánya.* 5. szakasz. „A liárem csillaga.*
S Z E M É L Y E K :
BrankovÍAs György;. szerb’n  fejedelme — —  Dráguss.
Gerö ) „  . —  — —  Mándoki
István )  m «« — Szakái Rózsa
Mara, leánya —____________ — , —- Drágussné
Fruzhka, Mara dajkája- — —  Kovácsné.
Lazár, öreg szerb a Rrankoviís embere — Izsó.
1-sö ) __________________ _ —  —  Hegedűs,
2 -d ik  ) szerb föur ™  -  Visegrádi.
Székely János, magyar Vezér —  “  Gárdonyi.
Hunyadi László * __ J • Nagy.
II. Amurái, török szultán — — Foltányi.
Gselebi, meghittje — —  — Vidor.
1-ső — — Buday Adél.n i  apród Brankovitsnál „  • . ..2 d ik )  r  — — Horváth Gizella.
1-sö ) , — — — Horváth.
2 -d ik ) s _  Mítros,
l “ s$ ) , . .  Kl — — — László.
2 -d ik ) sz hírnök _  _  _
U s& > háremőr “  ~  “
2 -d ik ) —  — — Kiss.
jttagyar és szerb fegyveresek, törökök,
H e l y á r a k :  Alsó és közép páholy % fi . f - K d '  <il£lly ^  f l ' Felsö páh° ly *  ft ' kr‘ Táml"sszék kr- Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti
r , \  ’ Földszinti állóhely kr. Karzat kr, oszlr éri.
zári íssé.k kr. >
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggel?’ 9 órátó1 délután 3 órátó1 5_iS’ és 6- tó1 az előadásig.
Kezflete 8-adíél, ve^e M  10 órakor.
Debreczen 1866. Nyomatott a város kön_yvByf* '  űdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
